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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Création d'un domaine  industriel pilote 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Douala - Yaoundé  - Cameroun  Occid.  -
Nord Cameroun 
4.  Titre de  l'étude  Projet  des  domaines  industriels pilotes du Cameroun 
5.  Auteurs  de  l'étude  ONUDI 
6.  Date  de  parution  Février 196 9 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèqu~ de  la BAD 
B.P.  1387 
Abidjan (œte d'Ivoire) 
9.  Consultation par des tiers 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Introduction 
Chapitre  I  - Conception du  projet 
Chapitre  II - Les objectifs à  atteindre 
Chapitre III - L'organisation 
VIII/1.126(72)-F 
1620 
Chapitre  IV - Critères d'agrément  des entreprises en tant  que  locataires 
des  domaines 
Chapitre  V- Les sites de  choix pour l'implantation des premiers  domaines 
Chapitre  VI  - Estimation provisoire  du  montant  des  investissements 
Chapitre VII - Les raisons d'urgence  que la réalisation des  domaines 
présente actuellement 
Annexes  :  II VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Domaines  industriels 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Yaoundé  - Douala - Ombe  - Maroua 
4.  Titre de  l'étude  Projet  des  domaines  industriels pilotes dn  Cameroun 
5.  Auteurs  de  l'étude  L.G.  WIELEZ!NSKI 
6.  Date  de  parution  Février 196 9 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  MINDIC 
B.P.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Zones  industrielles 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Douala - Victoria - Yaoundé 
4. Titre de  1'  étude  Zones  industrielles de  Douala - Victoria et Yaoundé 
5.  Auteurs  de  1 'étude  SCEl'-COOPERA'l'IOJf 
6. Date  de  parution  Juillet 1967 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
MiliDIC 
13.P.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte  de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Industries agricoles du  Cameroun 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bat ouri - Bert  oua - Bembarang -
Diokong - Na.nga  - Eloko  -
Ntui-Tonga et Foumba 
4. Titre de  l'étude  Rapport  de  synthèse sur les travaux de  la Commdssion 
interministérielle nad hoc"  chargée  de  l'étude des 
installations agro-industrielles au  Cameronn 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Commission  I:rrt erminist érielle,  Mi.nist  ère du Plan et 
du  Développement 
Direction dn Plan et  de  la Coopération Technique 
6.  Date  de  parution  Octobre 1968 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
Bibliolhèque de  la BAD 
B.P.  1387 
Abidjan  (C8te  d'Ivoire) 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Introdnotion 
Chapitre  I  - Meuneries  de  manioc 
Chapitre  II - Décorticage et blanchissage de  riz 
Chapitre III - L'hu.ilerie de Bertoua 
Chapitre  IV  - Laiterie des  mons  Mbam  et Meiganga 
Chapitre  V - Conclusions 
.Armexes  :  III 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  C8te  d'Ivoire 
1. Production envisagée  Mission valeur du  gisemen:t 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Issia 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités dn iisement  de  Colombo-T&Dtalite d'Issia 
(C8te  d'Ivoire) -Rapport  de  stage 
5.  Auteurs  de  1'  étude  MM.  DOUCE!'  - KACHE!'  (stagiaires à  la SODEMI) 
6. Date  de  parution  :  1965 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où 1'  étude est disponible  Secrétariat  d'Etat aux Aff'aires Etrangères 
Centre de  Documentation 
(n• F.  155) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Hante-Volta 
1. Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Domaine  Ind:a.striel à  Ouagadougou 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  ABEDI-DA.R.AICEri 
6. Date  de  parution  Juin 1971 
1.  Volume  de  l'étude  VII 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Haute-Volta 
1.  Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1 'étude  Programma:tion  des  complexes  agro-indnstriels 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  DABROWSKI 
6.  Date  de  parution  :  Juillet 1970 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Mauritanie 
1. Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1 'étude  Programme  d'assistance technique en matière de 
développement  indnstriel en Mauritanie 
5.  Auteurs  de  1'  étude  M  •  .A.  DAGu:œRE 
6.  Date  de  parution  Novembre  L969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Mauritanie 
1. Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Organisation de  la petite industrie en Mauritanie 
5.  Auteurs  de  l'étude  · ·  M.  PLAliOHOH 
6.  Date  de  parution  :  Avril 1970 
7.  Volume  de  l'étude  : 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1636 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Développeme:at  de  la petite industrie au Rwanda 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Tout  le Rwanda 
4.  Titre de  l'étude  Domaine  indn.striel de Kigali 
5.  Auteurs  de  l'étude  GO Dm 
6. Date  de  parution  :  1970 
1.  Volume  de  l'étude  : 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat d'Etat  au Plan National  de 
Développeme:at 
B.P.  46 
Jfigali  (Rwanda) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Aménagement  de  30 ha pour 1 1illS'tallation d'industries 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4. Titre de  l'étude  Parc industriel 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bu.reau  d'Etudes H.  BAYER 
6.  Date  de  parution  :  1970 
1.  Volume  de  l'étude  : 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat d'Etat  a.u  Plan National  de 
Développemem 
B.P.  46 
Kigali  (Rwanda) 
./. VIII/1.126(72)~ 
16~  0 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1 'étude  Les  prospectives d'implantation de  domaines  industriels 
à  Thiès ü  dans la zone  du  cap-vert  au Sénégal 
5.  Auteurs· de  1'  étude  M.  L.  HOECK:EB 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1 6  L}. 2 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEn'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Rapport  Ile  synthèse  sur la création et le développement 
de  petites unités industrielles au Sénégal 
5.  Auteurs  de  1'  étude  M.  L.  BEBVWEI' 
6.  Date  de  parution  :  Janvier 1970 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJE'l'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1'  étude  lA  développemem  de  la petite ind:u.strie  au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  GODE! 
6. Date  de  parut  ion  :  Juillet 1968 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
16tF  ' '  ' 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1  6L~ 7 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Tanzanie 
1. Production envisagée  Storage and Handling facilities expansion 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tanzania 
4. Titre de  1 'étude  Preliminary Stud;y  and Investment  coat 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Tanzania,  Tanzanian and Stalian 
Petroleum Co.  Lt d Tiper 
SNAK  PROOm'TI  S.p.A.  Divisione Progetti 
Milan - Italie 
6.  Date  de  parution  Octobre  1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Bibliothèque  de  la BAD 
B.P.  1387 
Abidjan  (c~te d'Ivoire) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1648 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NA.CE  : 
Production  : 
Pays  Tchad 
1. Production envisagée  Increase fish production 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Eastern part  of Lake  Chad 
4. Titre de  l'étude  Amelioration of fishing in the Eastern Part  of Lake  Chad 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution  :  27  décembre  1968 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  BIRD 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. VIII/1.126(72)-F 
16~0 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays  Za!re 
1. Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1'  étude  Entretien et réparation des  équipements  industriels 
5.  Auteurs  de  l'étude  MM.  R.  LIENART  et G.  DE  LEEUW  (Société Recherches et 
Développement  -Bruxelles) 
6.  Date  de  parution  Mai  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Ministère de  1 'Industrie 
Kinshasa.  (Za!re) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1652 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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DIVE'RS 
EI'UDES  GENERALES 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
L 
VIII/1.126  ( 72 )-F 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Algérie 
'lhe Petroleum Ref'ining,  Petrochemical and Fertilizers 
Industry in Algeria 
Mr.  Beck:er-Boost 
17  mai  1971 
I 
6. Endroit  où l'étude est disponible  IFC  Engineering 
1.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1655 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Petroleum Refining Industry 
A.  Petroleum production and use 
B.  Refineries 
II. Natural gas processing 
III.  The  petrochemical  industry in Algeria 
A.  Overall structure 
B.  The  skikda chemical refinery pro~ect 
C.  Arzew  nitrogen fertilizer plant {to be  added later) 
IV.  Plastics industry 
V.  The  phosphatic fertilizer plant  at  Annaba 
A.  Summary  and  conclusio~ 
B.  plant  and process description 
C.  Construction 
D.  Market,  future  plan&  and competitiveness 
Annexes 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Cameroun 
Rapport  sur les possibilités de  développement 
indu.striel dn  Cameroun 
1  )  1960 
2  )  1964-1965 
SEDES 
1960 
n 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etra.ngères 
Cent re  de  Document at  ion 
(n• B 41  et 141) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
165'7 
10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Cameroun 
The  economie potential of West  Cameroon  - Priorities 
for developmem 
Sta.n:f'ord Reaearch Institute 
1965 
VII 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la BAD 
B.P.  1387 
Abidjan  (Gate  d'Ivoire) 
7.  Consul  tati  on pa:::- des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1. 660 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Cameroun 
Création et  développement  de  nouvelles  industries 
au Cameroun 
3. Auteurs  de  l'étude  Izhak BARLY  (chargé de  mission au titre dn  programme 
d  1 assistance technique des lfa.tiona-Unies) 
4.  Date  de  parution  Février 196 3 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où l'étude est  disponible 
1. Consultation pa!'  des tiers  oui 
Banque Européenne  d'Investissement 
Direction des Etudes 
B.P.  2005 
I.nxembourg 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1661 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Cameroun 
~ude des possibilités des petites industries 
au  Cameroun 
M.  POIB'SOI' 
Décembre  1967 
I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  Société Nationale des Investissemeuts 
Yaoundé  (Cameroun) 
7.  Consul  tati  on par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Cameroun 
L'indnstrie camerounaise  au 1er janvier 1970 
SEMA  Mm'RA  Imerns.tional 
~vision Développement  industriel 
1970 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Banque  Européenne  d'Investissement 
Direction des Etudes 
:S.P.  2005 
ha:embourg 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALE:3 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  R.P.  Congo 
Travaux préparatoires à  11 élaboration du  2ème  plan 
national 1970-1974  (R.P.  Congo) 
Tome  V  :  Perspectives industrielles 
Tome  III :  Activités minières 
A.  AZOUVI  (SEDP5) 
1969 
II 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat d'Etat  aux Aff'aires Etrangères 
Centre  de  Do cu.ment at  ion 
(n• 8042/D  199  - 3 et 5) 
1.  Consultationpar des tiers  oui  (avec accord de  la SEDES) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'~tude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALml 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Pays  ou  région  R.P.  Congo 
Etude  économique  de  1 • aménagement  hydro-électrique 
de la Bouenza  (R. P.  Congo) 
EllF- SEDES 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat aux Aff'  aires Etrangères 
Geutre  de  Doou.meutation 
(n°  8442/D  207) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Pays  ou région  R.P.  Congo 
Le  projet  d'ensemble hydro-électrique et industriel 
du  Kouilou  (Pointe-Noire) 
Organisation ie la région industrielle Kouilou-Poim e-
lfoire  (ORIX) 
1957 
I 
6. Endroit  où l'étude est  disponible  Secrétariat d'Etat  aux Af'faires Etrangères 
Cemre  de  Dooumentation 
(n• D 37) 
7.  Consul  tatien par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1671 
10. Table  des matières succincte de  l'~tude VIII/1.126(72)~ 
1672 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Pays  ou  région  R.P.  Congo 
1. Titre de  l'étude  Les  investissemems et la propagation de  leurs effets 
dans  les ~  sous-développés 
(Application au  modèle  électro-métallurgique dn 
Kouilou,  Au  Congo) 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude  ISE! 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où 1'  étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre de  Dooume:rrt at  ion 
(n  •  7206 /D 185) 
1.  Consultation pa:- des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
16
,~  1 ..._; 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  R.P.  Congo 
Possibilités d1indnstrialisation à  Pointe-Noire 
Groupemeut  Enropéen d'Etudes  du  pori f'rano  de 
Poime-Noire 
1960 
I 
6. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux .Attaires Etra.ngères 
Ce:at re de  Doou.me:at at  ion 
(n° D 33) 
7.  Consultation pa:- des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1675 
10. Table des matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1676 
Etudes  ŒNERALES 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Pays  ou  région  R.P.  OoDgO 
Le  barrage )Q'dro-4leotriqa.e  cm  Kouilou ri le 
ooaplexe ind:utriel de Poime-lfoire 
4.  Date  de  parution  :  1962 
5.  Volume  de  l'étude  :  III 
6. Endroit  où 1'  étude est disponible  Secrfta:riat  c:l1Etat aux .Af6drea Et;ra.ngftrea 
Cemre de  Dooa..mation 
(D&  D 79  - I, II et III) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1'677 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  R.P.  Congo 
1. Titre de  l'étude  :  Etude  de  ressources et eau de  la vallée du :Riari 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  :  Ootobrel968 
5.  Volume  de  l'étude  :  n 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Vioe-Préaiùnoe  cht  Conseil d'Etat 
Sous  le n• Del - 013 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
1. Consultation pa.:- des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
16ï9 
10. Table des matières succincte de  l'~tude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1680 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou sujet de  l''tude  : 
Pays  ou  région  C8te  d'Ivoire 
Etude de la Plche en ott• d'Ivoire 
BCmM SCEl'-COOP 
DO CEDI 
1966 
III 
6. Endroit  où l'étude est disponible  Plau DED 
7.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1681 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1682 
Etudes  GENERALE:) 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  C8te  d'Ivoire 
DébouChés  possibles pour certains produits manntacturés 
prove~ des  P81S  en voie de  développement  : 
C'&te  d'Ivoire 
CBUCED  - GATT 
1969 
I 
6.  Endroit  où  1 'étude est disponible  : Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Ce:r:rtre  de  Documentation 
(n• 7745/F 437) 
7.  Consultation pa:- des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1683 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1684 
Etudes  GENERA~ 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Pays  ou  région  08te d'Ivoire 
Etude  a  dea  branchee blt  i•ma et TP. 
Matériaux cle  construction en C8te  d'Ivoire 
MM.  D.  OOLIIVS  - E.  CROIZEl'  - A..  FAUBEAU  (IFO) 
1965 
I 
6. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat aux A.ff'aires Etr&DPrea 
Cemre de Doouamation 
(n° 6641/F 388) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
./. VIII/1.126(72)~ 
1685 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1686 
Etudes  GENERALm 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  08te d'Ivoire 
Analyse  de  la situation et  propositions d'actions pour 
l'industrialisation des  produits agricoles et le 
développemem  rural en C'ete  d'Ivoire 
R.  BOUSSE 
L.  mmnm  ~ SEDIA 
4. Date  de  parution  :  1962 
5.  Volume  de  1 'étude  :  II 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible 
1. Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'~at aux Affaires  ~rangères 
Cent re de  Docu.merrt at  ion 
(n°  4654/F  253  - I  et 2) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1687 
10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude  : 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1688 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  ~te d'Ivoire 
Les  projets agricoles et inàa.striels en République 
de  ~te d'Ivoire  (esquisse du Plan 1971-1975) 
Service des Etudes  économiques  et financières  de  la 
République  de  C8te  d'Ivoire 
1970 
I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat d'Etat  anx Affaires  ~rangères 
Cemre  de  Doowaemation 
(n°  8038/F  458) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1689 
10. Table  des  matières  succincte  de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1690 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  cate d'Ivoire 
Economie  de  la recherche minière en cate d'Ivoire. 
Economie  des minerais 
1968 
II 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etr&llgàrea 
Centre  de  Documentation 
(TE.I  - n° 8491/F  494  - I  et  2) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1 6 9  '1 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72}~ 
1692 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Pays  ou  région  œte d'Ivoire 
Esquisse  du  schéma direateur d'aménagemexrt  de la 
région du.  Sud-Ou.est 
District Autonome  de  Sa.n  Pedro 
Ministère  du Plan 
Janvier 1970 
I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque de la BAD 
B.P.  1387 
Abidjan  (C8te d'Ivoire} 
7.  Consul  tati  on pa:- des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1693 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Chapitre  I  -Description et  perspectives générales di l'aire régionale 
Chapitre 2  - Perspectives sectorielles d'investissements publics 
Chapitre 3 - Le  développement  industriel 
Chapitre 4 - Le  développement  touristique 
Chapitre 5 - Conclusion 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1694· 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  œte d'Ivoire 
Analyse  de  la situation et proposition d'actions 
pour industrialisation des  produits agricoles et 
le développement  rural en  C~te d'Ivoire 
SEDIA 
1962 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Plan DED 
7.  Consultation pa:- des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1695 
10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
1696 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Pays  ou  région  Gate  d'Ivoire 
1. Titre de  l'étude  Besoins en zone  industrielle à  Abidjan 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude  SED:B!l 
4.  Date  de  parution  1967 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Plan DED 
1. Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1697 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1698 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  C'ete  d'Ivoire 
Aspects  économiques  des besoins en zones  industrielles 
à  Abidjan  (1965  - 1970 - 1975) 
M.  ROY 
Décembre  1968 
I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible 
1. Consultation par des tiers 
.. ;. 10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Avant-propos 
Syrrthèse 
VIII/1.126(72)~ 
Chapitre  I  - Détermination des  besoins  des entreprises  du  secteur 
industriel qui  s'implanteront probablement  à  Abidjan 
entre 1965  et 1975 
Chapitre II - Examen  de  la cohérence entre les mesures  des  besoins 
des  entreprises industrielles selon différentes études 
Annexe  I  - Méthode 
Annexe  II -·Ouvrages  consultés 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1700 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  C8te  d'Ivoire 
Possibilités de  transfert d'activités économiques 
de  pays  développés  en C8te  d'Ivoire 
SEI'EP 
Juin 1970 
II 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  SE!'EF 
21,  rue Jean Mermoz 
Paris Se 
7.  Consultation pa:- des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1701 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Sélection d'activités transférables 
1.  Champ  de  l'étude 
2.  Mét.hodes  et  critères de  sélection 
3.  Première sélection 
4.  Deuxième  sélection 
5.  Conclusions et programmes  de  recherches ultérieures 
II.  Cent  des  facteurs  de  production en  C~te d'Ivoire 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
VIII/1.126(72)-F 
1702 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Dahomey 
~ude sur les conditions générales d'industrialisation 
au  Dahomey 
M.  BEYRARD  (!DEr) 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible 
1. Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'~at aux Affaires  ~rangères 
Centre  de  Documentation 
(n° TE.I  - 8535/G  181) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
1704 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Gabon 
1. Titre de  l'étude  L'indttstrialisation an  Gabon 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude  SOFRED 
4.  Date  de  parution  1961 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'~at aux Affaires  ~rangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  H 9) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1705 
10. Table  des matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1706 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Gabon 
Etude  de  diagnostic industriel au Babon 
M.  J.F.  POTARD  (SEDES) 
M.  H.  KROELL  (  ONUDI) 
Décembre  1970 
I 
6. Endroit  où l'étude est  disponible  Ministère  de  1 'Industrie 
Libreville  (Gabon) 
7.  Consul tati  on par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1707 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1708 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Gabon 
Etudes prépa.ratoires pour la création d'un service 
d'entretien et  de  réparation an Gabon 
A. B.  MADARD  mROPE S. A. 
A.o1lt  1971  4.  Date  de  parution 
(Document  non encore  coJDJDtmiqué  au Gouvernemem) 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible 
7.  Consul  tati  on pa:r  des tiers  non 
Ministère  de  1 'Industrie 
Libreville  (Gabon) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1709 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou région  Gabon 
1. Titre de  l'étude  Etude  de  Diagnostic industriel au Gabon 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude  ONUDI  (Vienne) 
4.  Date  de  parution  Janvier 1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  ONUDI  (Vienne) 
7.  Consul  tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1 711 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Introduction 
Chapitre  I  - Le  développement  industriel sur ressources hydro-électriques 
Chapitre  II - Le  développement  industriel sur les ressources en pétrole 
bru.t  et  gaz 
Chapitre III - Le  développement  industriel sur ressources minérales 
Chapitre  IV  - L'industrie du  bois 
Chapitre  V - Les  industries  de  substitution aux  importations 
Chapitre  VI  - Les  indnatries diverses orientées vers 1 'exportation 
Chapitre VII - Diagnostic et  conclusion 
Annexe  - Le  oo\'lt  des  facteurs au Gabon 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1712 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Guinée 
Untersuohung der Industriealisierungsmogliohkeiten 
Guineas  (Auswahl  ~eignet  er und f'Ord.erungswürdiger 
Industrieprojekte) 
Batt elle-Institut, Frankfurt/Main 
!lévrier 1963 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  :  Bundesstelle fûr Entwicklungshilfe  (BfE) 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fa  ch 5091 
1.  Consul tati  on pa:- des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières succincte  de  l'étude 
1.  Einleitung 
2.  Zusammenfassung 
3.  Grundlagen und Methoden  der Industrialisierungsplanung 
3.1.  Vorbemerkungen 
3.2.  Allgemeiner Industrialisierungsplan 
3.3.  Vor-Auswahl  von Industrieprojekten 
3.4.  Projektstudien 
4.  Ergebnisse  der Untersuchung 
4.1.  Vorbemerkungen 
4.2.  Existierende Industriebetriebe 
1  71 3 
4.3.  In der Ausrührung oder  im  Planungsstadium stehende  Industrie-betriebe 
4.4.  Industriebetriebe zur ausschlisslichen Belieferung Guineas 
4.5.  Industriebetriebe zur Belieferung eines gemeinsamen afrikanischen 
Ma.rktes 
4.6.  Industriebetriebe zur Belieferung der Industriestaaten VIII/1.126(72)~ 
1714 
Etudes  GENERAUS 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Kenya 
1. Titre de  l'étude  Economie  Development  in Eastern Af'rica 
Vol.  II - Kenya  - A Program of Pre-investment  Studies 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude  BIRD 
4.  Date  de  parution  9 avril 1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  BIRD 
7.  Consul tati  on par des tiers  non 
.;. 10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Volume  I 
Summary 
1.  Agriculture 
2.  Education 
3.  Health and Population 
4.  Industry 
5.  Power 
6.  Water  supply and sewerage 
7.  Telecommunications 
8.  Transportation 
9.  Tourism 
10.  Urban Development  and Housing 
Volume  II 
Annex  1  - Health and population 
Annex  2  - Water  supplies and sewerage 
Annex  3 - Urban  development  and housing 
VIII/1.126(72)~ 
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17.16 
Etudes  CD:RERALE 
Secteur industriel ou .ujet de  l''tude  1 
1. Titre de  l''tude :  Etudes sur 1 'industrialisation à.  Madagascar  (Rapport  n°  I) 
2. Sujet  de  l'étude  : 
3•  Auteurs  de  l''tude  SEMA 
4. Date  de  parution  :  1962 
5.  Volume  de  1 ''tude  :  I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible 
1. Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re de  Document at  ion 
(n° J  64) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1717 
10. Table des  mati~rea auooinote de  l''tude  1 1. Titre de  l'~tude 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1718 
Etudes  aEIŒRALm 
Secteur industriel ou .ujet de  l''tude a 
Rapport  concernant  les petites industries  de  la 
République  du Mali 
BI LLHARDI' t  Di pl.  Ing.  Hu.go 
Février 1962 
I 
6. Endroit  où  l'étude est disponible  :  Bundesstelle für  ~wicklungshilfe (BfE) 
6  Franktu.rt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
7.  Consultation par des tiers  • oui  • 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1719 
10. Table des  mati~rea succincte de  1'4tude  & 
I.  L'ordre ét  son exécution 
II.  Les  exploitations industrielles actuelles  (14  exploitations) 
III.  Projets~du gouvernement  (plan quinquennal)  et  autres possibilités 
de  nouvelles exploitations 
IV.  Petites exploitations  (artisanat) 
V.  Formation technique 
VI.  Co~entaire au SIM  (Service d'Industries Moyennes)  proposé par le SDI 
VII.  Récapitulation 1. Titre de  l''tude 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1720 
Etudes  ŒIŒRALIB 
Secteur industriel ou  •ujet de  l''tude a 
Paya  ou  rtlgion  Kali 
~ude sur les possibilités de  création de  petites 
industries en République  du Mali 
M.  Jean DAMICO  (SERMI) 
1962 
I 
6. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re  de  Document at  ion 
(n° K 52) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1721 
10. Table des  mati~res succincte de  l''tude  1 VIII/1.126(72)~ 
1.722 
Etudes  aEIŒRALœ 
Secteur industriel ou  aujet de  1''tude  1 
1. Titre de  l'~tude  Développement  industriel au  Mali  et  formation des  cadres 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  M.  POISSON  (expert  du  BIT) 
4.  Date  de  parution  :  1966 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Cent re  de  Document at  ion 
(n°  3140/K  85) 
1. Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
1723 
10. Table des matiêree auooincte de  1'4tude  1 1. Titre de  l''tude 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1.724 
Etudes  ŒlŒRA.LIB 
Secteur industriel ou  aujet de  l''tude  1 
Paya  ou  rt§gion  :  Mali 
10  avant-projets d'établissements industriels 
d'importance moyenne  (mission au Mali) 
MM.  CHREI'IEN-MJRQUEI',  IvmNOOEAù,  !RANI,  GR~ER,f 
CHABRIER,  MARECHAL,  NIARE  IBRAHIM 
(SDI) 
1961 
III 
6. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Doowmentation 
(n° K 10  - 1,  2,  3 et 4) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
./. VIII/1.126(72)~ 
1·72 5 
10. Table des  mati~res succincte de  1'4tude  1 VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GEIŒRALm 
Seoteur industriel  o~ aujet de  l''tude 
Paya  ou  r"gion  Niger 
1. Titre de  l'~tude  Le  potentiel industriel du Niger 
2. Sujet  de  l'~tude 
3•  Auteurs  de  l'~tude  Continental Allied Co.  !nd.  - Al:D 
4.  Date  de  parution  :  1964 
5.  Volume  de  l'~tude :  I 
6.  Endroit  où  l'~tude est disponible  MAECIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  mati~rea euooinote  de  l'4tude  s 
I  - Introduction 
II - Géographie - population - revenu 
III - Transports,  commerce  et tarifs 
IV  - Le  système d'institutions mixtes 
1' 727 
V- Politique  du  gouvernement  à  l'égard de  l'entreprise privée 
VI  - Où  sont  les chefs d'entreprises 
VII - Quelques possibilités de  développement  industriel 
VIII - Conclusions et  recommandations VIII/1.126(72)~ 
1·728 
Etudes  ŒlŒHALIS 
Secteur industriel ou  .ujet de  l''tude  a 
Paya  ou  r'gion  :  Niger 
1. Titre de  l''tude  Mission au Niger - Développement  industriel et artisanal 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  M.  OLIVEr  (Assistance technique des Nations-unies) 
4.  Date  de  parution  :  Mars  1963 
5.  Volume  de  l'~tude :  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible 
7.  Consultation par des  tiers  oui 
MAECIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
17.29 
10. Table des  mati~res succincte de  l''tude  1 1. Titre de  l''tude 
2. Sujet  de  l'~tude 
3 •  A  ut  eure  de  1  '~tude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'~tude : 
VIII/1.126{72)~ 
1"730 
Etudes  CŒNERA.Lm 
Secteur industriel ou  aujet  de  l''tude  1 
P~  ou  région  Niger 
Les  possibilités d'industrialisation de  la République 
du Niger 
MM.  H.  CATTAN  & B.  ROUGE 
Juin 1960 
I 
6. Endroit  où  l'~tude est disponible  MA.ECIM 
B.P.  480 
Niamey  (R.  Niger) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table dea  mati,ree auooinote de  l'•tude  1 VIII/1.126(72)~ 
1732 
Etudes  GEIŒRA.LIS 
Secteur industriel ou  BUjet  de  l''tude  1 
Niger 
1. Titre de  l'étude  Le  potentiel industriel du.  Niger 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  MM.  Ed.  A.  TENENB.AlJM  &  Ez.  J.  SHOLTON 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où  1 'étude est disponible  :  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etra.ngères 
Ce:rxt re  de  Do cu.men:t at  ion 
(N°  3831/M  127) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1.73 3 
10. Table des  mati~rea succincte de  l''tude  1 1. Titre de  l'~tude 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
173  ~  .. 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou eujet de l''tude 
Pays  ou région  Niger 
Les  possibilités d'industrialisation de la République 
du Niger 
MM.  H.  CATT.AN  &  B.  ROUGE 
1960 
I 
6.  Endroit  où 1 'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re  de  Document at  ion 
(n° M 14) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1735 
10. Table des  mati~res succincte de  l''tude  1 VIII/1.126(72)~ 
1736 
Etudes  aEIERALIS 
Secteur industriel ou  .ujet de  1''tude a 
Paya  ou  r~gion  Niger 
1. Titre de  l'~tude  Eaux - Sels - Kaolin en République  du  Niger 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  MM.  CASTRO  &  FR.!NCILWN 
4.  Date  de  parution  :  1962 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Document at  ion 
(TE.I 1 N°  8528/M  277) 
1. Consul  tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1737 
10. Table des  mati~res succincte de  1'4tude  1 1. Titre de  l'~tude 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1738 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet de  1'4tude 
Pays  ou  région  Niger 
~ude sur les possibilités de  création de  petites 
industries en République  du  Nig~r 
SEfUtiT  (Paris) 
Aoilt  1962 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la BDRN 
B.P.  227 
Nia.DlfY  (Niger) 
1. Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1739 
10. Table des  mati~rea succincte de  1'4tude  1 VIII/1.126(72)~ 
17 ~·0 
Etudes  GElŒRALm 
Secteur industriel ou  aujet de  1''tude 
Pays  ou  région  Niger 
1. Titre de  l'étude  U! potelitiel industriel du Niger 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  Continental-Allied Co.  Inc.  - Washington 
4.  Date  de  parution  :  1965 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la BDRN 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
7.  Consul tati  on par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1741 
10. Table  des  mati~res succincte de  1''tude  1 Etudes  GENERALES 
VIII/1.126(72)~ 
1  '7l?  .  1  r  ~-· 
Secteur industriel ou  sujet de  l''tude 
Pays  ou  région  Niger 
1. Titre de  l'étude  Niger - L'artisanat rural 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  MM.  DEMAm  &  UJGASSY  (SATEC) 
4.  Date  de  parution  :  Avril  1964 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  MAECIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
1. Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1743 
10. Table des  mati~res succincte de  1''tude  1 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1 7  L~ ~· 
Etudes  aEN!RA.Lm 
Secteur industriel ou  •ujet de l''tude 
Pays  ou  région  Nigeria 
Industrialisieru.ng Nigerias  (Energie,  Bergbau, 
verarbeitende Industrie) 
SCHATZL  ludwig 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Nigerian Institute of Social and Economie 
Research  (NISER) 
Ibadan  (Nigeria) 
7.  Consul  tati  on par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1745 
10. Table des  mati~rea auooinote de  l'êtude  1 1. Titre de  l'~tude 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  aujet  de  l''tude 
Pays  ou  r~gion  Nigeria 
Vorschlag eines ind:ustriellen Entwicklungsprogramms 
tür Ostnigeria 
Battelle-Institut - Frankfurt/Main 
Octobre  196 5 
I 
6. Endroit  où l'étude est disponible  Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6  Frankfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  mati~res suooinote de  l''tude  t 
1.  Einleitung 
2.  Methode  und Umfang 
3.  Entwicklungsplan 1962-1968 und Konzeption rür den  Industriesektor des 
2.  Ent  wi  cklungsplanes 
4.  Derzeitige Industrie-Struktur Ostnigerias 
5.  Rohstoffe als Basis für eine industrielle Entwicklung 
6.  Abschatzung der Nachfrageentwicklung 
1·  Derzeit  in Planung befindliche Projekte 
8.  Planung zuk:Ün:f'tiger  Investi  ti  onen im  Industrie-Sektor 
9.  Anforderungen der zukünftigen Industrialisierung an andere Bereiche 1. Titre de  l'~tude : 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERALœ 
Secteur industriel ou  aujet de  l''tude  1 
Pays  ou  région  Nigeria 
Untersuchungen der Errichtungsmoglichkeiten von 
Gewerbezentren in Ost- und Westnigeria 
Battelle-Institut - Frankfurt/Main 
Octobre 1965 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle für EntwiCklungshilfe  (BfE) 
6  Frank::f'urt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
1.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  mati~res suooinote de  l''tude  1 
1.  Einleitung 
2.  Methode und Umfa.ng  der Untersuchung 
3.  Konzeption des  Industrial Estate 
4.  Industrial Estates in Ost- und Westnigeria 
5.  Vorschlige für die Errichtung weiterer Industrial Estates und Layouts 
6.  Vorpla.nung der sofort  zu errichtenden Industrial Estates und Layouts 
(Planphase I) 
7.  Empfehlungen zur Planu.ng der epater zu errichtenden Indu.strial Est at  es 
und Lécy"out s  (Pla.nphase  II und folgende) 
8.  VorschLage  zur Du.rchführu.ng  der Planung 
9.  Wirtschaftliche Auswirkungen der Errichtung der empfohlenen Estates 
und Layouts 
Anhang  :  IV 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Ouganda 
Industrielle E'ntwicklung und Industriestatistik 
in U  ga.n.da. 
IFO-Inst  i tut  (Oursin,  Dr.  Thomas 
Schnittger,  Dr.  Lübbe) 
Décembre  1966 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Bundesstelle  fÜr  ~wicklungshilfe (BfE) 
6  Frank:furt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfa.ch 5091 
1.  Consultationpa::- des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1751 
10. Table  des  matières  succincte  de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
1752 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Ouganda 
1. Titre de  l'étude  Economie  development  in Eastern Afri  ca 
Vol.  IV - Uganda - A program. of preinvestmen studies 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude  BIRD 
4.  Date  de  parution  9 avril 1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où l'étude est  disponible  BIRD 
7.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1753 
10. Table des  matières succincte de  l'étude 1. Titre  de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126 ( 72 )-F 
1754 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Pays  ou  région  Rwanda 
~udes préalables à  la création et  au  développement 
de  l'industrie au Rwanda 
M.  de  Lavallée  (ONUDI) 
Mai  1965 
II 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
7.  Consultation pa:- des tiers 
non 
Ministère  du Commerce,  des  Mines  et 
de  1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1755 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERALIS 
Secteur industriel ou  eujet  de  l''tude  1 
Pays  ou  région  Sénégal  . 
1. Titre de  l'~tude  Sous-traitanoe au Sénégal  (étude en cours) 
2. Sujet  de  l'~tude 
3•  Auteurs  de  l'~tude  SONEPI 
4.  Date  de  parution  :  Fin 1971 
5.  Volume  de  l'~tude : 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1757 
10. Table des  matiàrea succincte de  l''tude  1 VIII/1.126(72)~ 
1758 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet de  l''tude 
Pays  ou  région  Sénégal 
1. Titre de  l'étude  Cotlt  des facteurs industriels au Sénégal 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
4.  Date  de  parution  :  1969 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
7.  Consultation pa.r  des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1759 
10. Table des  mati~rea suooinote de  1'4tude  a 1. Titre de  l'étude  : 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
VIII/1.126(72)~ 
1.760 
Etudes  CŒNERA.Lm 
Secteur industriel ou  sujet de  l''tude  1 
Paya  ou.région  Sénégal 
Cot'lt  des facteurs industriels dans une  zone  franche 
à  Dakar 
SONEPI 
Avril 1971 
I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
1.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1761 
10. Table des  mati~rea succincte de  1'4tude  s VIII/1.126(72)~ 
1762 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou eujet de  l''tude 
Pays  ou  région  Sénégal 
1. Titre de  l'~tude  Coût  des  facteurs  industriels au  Sénégal 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'~tude  SONEPI 
4.  Date  de  parution  :  Mars  1971 
5.  Volume  de  l'~tude :  I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  SONF.:PI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
./. VIII/1.126(72)~ 
1  '7 6  '}  . 1  ;  ,,) 
·,  :>3.ble  des  matières succincte de  1 '4tude  1 VIII/1.126(72)~ 
1764 
Etudes  GEIŒRALm 
Secteur industriel ou  aujet de  l''tude  1 
Pays  ou région  :  Sénégal 
1. Titre de  l'étude  Coût  des facteurs industriels au Sénégal 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  SON.EPI 
4.  Date  de  parution  :  1971 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  7227/0  422) 
1.  Consultation par des  tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1765 
10. Table des  mati~res succincte de  1''tude  1 VIII/1.126(72)~ 
176R 
Etudes  GEIŒRALJE 
Secteur industriel ou  sujet de  l''tude  : 
Pays  ou  région  Sénégal 
1. Titre de  l'étude  Les  industries  du  Sénégal 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  M.  J.B.  MAS  (Ministère  de  la Co.opération) 
4.  Date  de  parution  :  1965 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n° 0/189) 
1. Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
17·67 
'·.~  ~;  __ :·1  ~iss  ~?·~:.ières  euooincte  de  1'4tude  s VIII/1.126(72)~ 
1.768 
Etudes  aEIŒRA.LIS 
Secteur industriel ou  sujet de  l''tude  1 
Pays  ou  r.Sgion  Sénégal 
1. Titre de  l'.Stude  Etudes industrielles au  Sénégal 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  M.  A.  Ml!liCilœ  (SEDES) 
4.  Date  de  parution :  1965 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  0/167) 
1. Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1.769 
10. Table des  mati~res succincte de  l''tude  1 VIII/1.126(72)~ 
17 71!  )  tj 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  aujet  de  l''tude 
Pays  ou  r.§gion  Sénégal 
1. Titre de  l'~tude  Petites et  moyennes  industries. 
Marchés  - Perspectives d'implantation - Sénégal 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  MM.  POTARD  et  BOUDI LLEI'  (  SEDES) . 
4.  Date  de  parution  1965 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où 1  'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  0/194) 
1.  Consul  tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
'·:.~~ J..e  des  matières  succincte de  1 '4tude  1 VIII/1.126(72)~ 
1772 
Etudes  GEIŒRALm 
Secteur industriel ou  aujet  de  l''tude  1 
Sénégal 
1. Titre de  l'~tude  Notes  sur l'industrialisation au Sénégal 
2. Sujet  de  l'étude 
3•  Auteurs  de  l'étude  CI NAM 
4.  Date  de  parution  1961 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n° o/62) 
1. Consultation par des tiers  :oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1773 
10. Table des  mati~res sucoinote de  1''tude s 1. Titre de  l'~tude 
2. Sujet  de  l'étude 
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